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Abstract 
This is the report of the conditioning support activities for sports club of strengthening specification in 
Musashigaoka junior college. Musashigaoka junior college is a request authorization school of an athletic 
trainer. Musashigaoka junior college athletics trainer club was established in 2012. This club is carrying 
out the conditioning support of the intramural strengthening specification part activity. The main contents 
of support are a care at a trainer station, medical check, and care at the field or a gymnasium. In fact, 
there are many problems, and there are and it must improve for qualification authorization. In an 
athletics department concept, it is important to promote the cooperation to an intramural organization or 
an organization off campus. 
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